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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN LEVERAGE 
TERHADAP PREDIKSI PERUBAHAN LABA MASA YANG AKAN 
DATANG 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek 
Indonesia) 
 
Penelitian ini menguji kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi 
perubahan laba di masa yang akan datang. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan sampel 16 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laba operasi, dan rasio profitabilitas (Return On Asset, Return On Equity) 
serta Leverage Ratio (Debt to Total Asset). Informasi keuangan tersebut berasal 
dari laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang diambil dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang telah diterbitkan selama 2008-
2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, DTA 
terhadap prediksi perubahan laba masa yang akan datang. 
Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda, uji F, uji t dengan 
level of significant 5% (0,05). Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan 
Adjusted R Sequare sebesar 0,997, hal ini berarti 99,7% variasi perubahan laba 
dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel bebas (perubahan ROA, perubahan 
ROE, perubahan DTA). Sedangkan sisanya (100%-99,7% = 0,03%) dijelaskan 
oleh sebab-sebab lain diluar model. 
Hasil statistik uji F menunjukkan bahwa variabel independen ROA, ROE, 
dan DTA yaitu sama-sama secara simultan signifikan mempengaruhi prediksi 
perubahan laba masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi ( 
value) sebesar 0,000 dimana nilai lebih kecil dari 0,05. 
Sedangkan uji t menunjukkan bahwa variabel independen ROA dan ROE 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. Hal ini 
ditunjukkan signifikan t untuk perubahan ROA sebesar 0,000 dan untuk 
perubahan ROE sebesar 0,009 (dibawah 0,05). Sedangkan untuk variabel DTA 
tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba dengan signifikansi ( 
value)  sebesar 0,160 yang lebih besar dari 0,05. 
 
Kata kunci : Rasio Profitabilitas (ROA dan ROE), Rasio Leverage (DTA) dan 
Laba Operasi. 
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